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(57) Формула полезной модели
1. Устройство изучения поверхностного натяжения и плотности образца
металлического сплава, размещенного на подложке в горизонтальной электропечи,
содержащее фотоприемник, соединенный с компьютером, отличающееся тем, что в
него введены первый дифференциальный усилитель, второй дифференциальный
усилитель, суммирующий усилитель, регулятор порога срабатывания второго
дифференциального усилителя, первый и второй входы первого дифференциального
усилителя соединены с компьютером, а его выход соединен со входом суммирующего
усилителя, выход суммирующего усилителя соединен с одним из входов второго
дифференциального усилителя, другой вход второго дифференциального усилителя
соединен с выходом регулятора порога срабатывания второго дифференциального
усилителя, а выход второго дифференциального усилителя соединен с компьютером.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что регулятор порога срабатывания второго
дифференциального усилителя выполнен в виде цифрового потенциометра.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вход регулятора порога срабатывания
второго дифференциального усилителя соединен с компьютером.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве суммирующего усилителя
используют интегратор.
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